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. nMII TO SCIIDN YOUR CONGIIUSIIAHI 
Tlllrm:III SIIp<rmtCoolr!docloiool,.,llidiCO!IlinmtbcriptolAmcric.of 
bborKW~p~potiOdioci.IOOiruly--a&d.,..-alkiaboftclurJ•I«P,., 
~new>'i~UoiOtbc)oumalo~blllhtdbyOUfuack...._. Tbo:Atiicrlcanlaborpr-.~prioiiiJ...,...,.Ih~pc:riodicaii&Dd. ' 
-m...:a~~atlmatalrodiacpllbl.icol20millloD,IoDO-..IJ9"~ faclor,cvmllooue~-folb.-ud.....,uy.JR...ililipleMtlaftllfiiCitbf 
rtlortlnfkiOl.locdonWIIGI.,.,_OIIIlDL". • • 
tvl<lmdy,lloo 1..-.. of ~he Talt·IWtJcr Ac1, iOidtd ll.lld ~by the 
~olth<NaU:mal"-ci.>tioeolMa~~llfacturm,wlooiMonal;. 
Lbatbwad&-~laborjoumalsii'CIIII!&tin,tlldalalcdtnloke­
llaat,lhouglltalfUickaiiDIIftofthtopnion......wdincq.wiclaoflhcllbot 
....... 
Tbo:rolo:oldotlaborp<CIIillthtfar·ll""'odua.tioorWcntnprioe....dtt-
llka! bythtAFL'It..bor'ol.equj= lorPoliOCal Eduaolloa willa-' 0U1 .D 
tllcvutudwilll lbonau fourmoalhlol: tht~~aticul cam~p Ia ..iewol 
theiiWIJothcrmu1etioollwhkb lhiooamt. Tah-Hanlqo bw otilllm~oa 
tndeuNonpolitkalatthity . . 
II lo patri'U tbat the repeal ol tb< Taft-llutlcy Att wW- be ~'UI 
~in~No-.,ilnocall,oltbt:!Orito-wbohdpo:dt'1putlhatlawlathc80lh 
. eo..p.aKcldut<'dlhiayur.Tbit,laplalal&ncuacc.-lhatlabor 
..otmla~'CI'J'IIIduotrlal'almtrwaitrWIII ba>"tciOmaloW.taricolhcU..,W 
ta~f<t~ lordda.t.a.,lloe-totm,Wiio:laocta.,rcpnnc.offormcrpa&i­
olo.!ili&Uon,wwklh&vetomahittbciri~M>edi&tr.uwl pmoaa~w.-to 
.....adDII! ·.U~CilWildataintbcitmpcdi...,d*rictloatbcir 
-.-IN':c"L.-:!:.~~~~af~~oi~4livii>L a~ .... ,."" tht mt. 
,..pamcuor.IOtllc~lamliJt.adbuket. l!wwtlw.wacO. 
~bloclhatpa..d ti••Taft-Harilqo bwia Jpne, I!K7,whldo a.rticrh&d 
talle4pri<:econttobmdpa•-.dthtwarforlhc.~Jky-t0Ckttiaa;ialhl: 
prieeJ~Io~=::-:.~7-jij,ion >"Oler, tbtfdote,IO .,;nao hio\,. hcr 
~nOIIpria:COtluobaDdpri«f,..,..;"'I,Ldl'oO"""tdlyoutho.t 
~conuobe&DDOtbciiUd<thcbwoltbelandapllll Priocconuolt.:an, 
tbqobould,ancl "thql must bcrcia>JIC*d if wcdm..cly IIICin to .rout tho 
pi'Oiil«nandtopootedthoAmorican•andardoflhiDJl 
) undor~=~";~lau.~i=•~~r'~~ 
b,Ut"f'lteolponiii:CIIIbborandlibqaldfono,-•""'&kim~tili 
oacial omukr loPiation lw beer~ attaiMd in Coow- In the pa-. 13 
·- ' lt il ummdr ilnpoNJII. tlw "'"Ul' ~ oadid&tc dcdaro hio Jkwirq&n!iactheaparuioaofoacialoecurity-~andbmc611oquatdr 
1nd withouc q"'lJblin& bdore tBde o.mioniou ~ mm>bcn of thcir lamili .. are 
rndrto,....,himthcir•'Otet. 
TIM:Supmneeow1docioionhuplattd our tra<kunion prt11 in the froat 
tanliolbbar'Jb>ttkof I!H8. ltb<comctthe'primo and p<e:llliiiJ businoolof 
tbone>npapentbl.tarebcinJ:publishcd.froqUtntlyatMJbltaJitialo>tri&cc, 
byl>tll' [ntomatimaltrade unioN aJid by many nl tho city (.Cfltral ond •ate 
laborbodiCitodO\'Oiean O\·orincreaWtg~n .otthoirop.o.cc to political aGlivity-
W!til Novt:mbcr. · 
Jneeooantly-until dtctlon day-til<: labor P' .. wt11 Uf!C ill ruderl to 
IecpacJoM,.-.tchootherccord;~.~>dtbcplcdgaof"'·rryCoagrcaionalcandi­
,.. 'date--to oetta~ them on the ,.. im""ponant ;...s of tM ampaip ancl to 
JuciJCthoirfitntafordectlon..-~ionontMbuisofth.tirr-conomic:lllcl. 
political~andattionl. 
-
